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Корунды и* уаждаки на УралЪ.
(Промышленная заметка)
М. Клеръ.
. .Руссю'я ьтЬсторождетя к о р у н п  и его разновидно­
стей сосредотачиваются на УрадЪ, но не относятся  
к числу сколько вибудь богатых. Минерал этот 
встречается  здесь весьма редко. Коречныя м'Ьсто- 
рожден!я его немногочисленны*... (А. П. Нечаев и 
П. П Сущинск1й в Брауне, „Царство минера­
лов* 1906 г. стр. 228, изд. Дерв1ена.
Потребность в местном корунде ясно вырисовалась на 
У рале лишь в т е ч е т е  войны. Русскш  рынок з’до’ летворялся 
дешевым отличным наждаком остр ва Наксоса (Грешя), ко­
торый на пароходах доставлялся в Россёю и разрабатывался 
на сортовый и на наждачные круга в Москве. Бердянске и 
др, (фабрика Н. Струк). Молотый он стоил в Москве око­
ло 1 руб. за пуд. Урал же в своих нуждах кустарной 
шлифовки-полировки яшм и пр. обслуживался месторождением 
наждака около Косого Б рода ,. Екатерпнб. у. Полотый сортовой 
наждак продавался мастерам бывшей императорской Граниль­
ной Фабрикой сначайа по 5— 10, затем по 15 — 20 коп. за 
* ф.уит в розниц}’. Война, вызвав усиленную обработку металла, 
быстро заставила использовать все имеющееся запасы корундо­
вых и карборундовых кругов, и русской промышленности при­
вилось искать собственные первоисточники. Одновременно в 
1915 г. возник усиленный спросчна корунд какъ со стороны 
учрежден!", выдающих полезными ископаемыми Pof-сш, так и 
со сторрны промышленпиков-предпринимателей. В короткое время 
создался ] яд фабрик (Т. д. Фадеев и Макфеп) и малых ма> 
стерских (Жмаев, Сурковпч, Вульфсон и др.), для изготовлетя 
разнаго качества и применимости в дело наждачных кругов. 
Наиболее крупное производство на У р ал е- фабрика т/д. Ф а­
д еев  ц М акеев в Екатеринбурге пользовалась преимущественно 
наждаком Косого-Брода, затем .открытым мною месгорождешем, 
в кв, 269 Н-Исетской дачи и, наконец, кор}’ндамн'кыштыадита с 
р. Барзовкй, Кыштымской дайи. Только в 1 9 1 6 —17 гг. были 
затронуты добычей в мраморах около Течейскаго завода, Кыш* 
тымскаго округа, по обеим сторонам р. Течи мощный залежи
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корунда, аналогичныя но своей геолощи наксосским. К азалось, л
что остаётся только использовать эти  богатства, вы работать ме- /У’
тоды лучшаго о б о гащ етя  и отделения миллионов пудов корунда 
из корундово-роговообманковой сплошной породы, как револю ­
ция, вызвавш ая перестройку экономической и политической жиз­
ни страны , отодвинула эту возможность до более благопраятна- 
го времени.
К орундовы й вопрос только что возник на У р ал е , изследо- 
ваш я на корунд только что начались, и уже им еется налич­
ность ц1>ннаго ископаем аго. Н есом ненно, более тщ ательное об- 
с л е д о в а т е  известны х р ан ее  месторождений, вы работка м ехани­
ческих способов разработки и о б о гащ етя  их, открьгпе новых 
многочисленных месторождений корундовы х разностей на У рале 
в недалеком будущем сделаю т его ж итницей корунда для Рос- 
cin. Во всяком случае возникновение корундовой промышленно­
сти здесь находится к значительно более благоприятных усло-
отнеееиы  к сллздующим типам.
I. Связанныя с рогозообманковыии магмами, залегающ’я в —
мрам-грах: ^
1. М есторождеш е. на земле единоверческой церкви, К ы ш -«^, 
тымск. завода;
2. М есторож деш е К ы зы лташ ское, к северу от него в 
1 уа верстах;
3. В ероятно сюда ж е - м е  с т о р о ж д е ш  е наж дака между К о- 
сым-Бродом и ст. М раморская, Екатеринбургс.к. у.
II. Связалныя с Ыенитами и нефелиновыми Зенитами: И ль­
менская горы, к северу' от ст. M iac, О ренб. г.
III. Связанныя с хлоритовыми породами и турмалиновыми
- кв. 2-69 Н иж не-И сетской  дачи. „С обачья гора-‘ в 40 верст, 
ю ж нее Б арзовки; частью  1-3 .
5V. Связанныя с анартозита> и (барзовитами) очень близ- 
т я  к II , переходящгя и норда в сплошныя корундовыя разностц.
Р . В арзовка, в 12 в. к  северу  от Кыш тымскаго завода, К ас ­
линское месторожд. и др.
И м еется  еще ряд месторождений корундов, не разведан­
ны х, которы я входят в один из этих типов, равно как и мф- 
стор' жденгя розовы х корундов (рубиновы х) у д. Колташец, д. 
Бы зовой , В ерхотурск. у., аналогичны х II, рубинов и сапфиров 
в розсыпях р. С анарки, О ренбургск. г. и др.
Зкачзшз пгЬсторождзнш s промышленной этвешзвш
I. М%сторон<ден1г корунда, принадлежащее единоверческой 
церкви Кыш тымс аго завода, в 15 верстах к СВ от него, не­
далеко от южнаго берега оз. И ртяш  и в V2 в. к Ю З . от быв- 
шаго Теченскаго завода, к В от И ртяш скаго буро-жел'Ьзнаго 
рудника на земле той же церкви, открытое в 1916  г. Описание 
этого месторождения бы то мною дано в №  1 - 6  „ Уральскаго
Т е х н и к а 44.
а. Геологически уСЛОСЙЯ. Корунд, подобно месторождению 
на острове Н аксосе, заключается в виде больших стяжешй (из- 
лнянйт) в массиве мраморов и составляет часть корундово-рого- 
вообманковой породы. В ней  обнаружено присутствие хлоритои- 
да. Последняя в числе 3— 4 выдается холмиками в массиве си­
неваты х мелко-слоистых и сплошных мраморов на общей пло­
щади, не превышающей 1000 квадратных сажен. Содержаше ко­
рунда в этих стяж етях  до 50 0/о0/о• Э та корундовая порода 
легко добывается, так как разбита горизонтальными и косыми 
трещинами на мелкие куски, которые легко разбирать сверху, 
как кучу кирпичей. Книзу лишь куски становятся крупнее п 
приходится прибегать к помощи лома.
0. Количество корундовой породы огромно. Приблизитель­
ный подсчет массы, залегающей только над уровнем воды (т. е. 
сажени на 1 V2 в глубину от Поверхности) в 3 — 4 корундовых 
холмиках дал 712.800 пудов или до 373 ,400 in чистаго корун­
да. Безошибочно можно допустить эту цифру до 1 миллиона пу­
дов ( общагб количества породы до уровня воды, так как под 
поверхностью средний холмик (№  1 ) сливается с ближайшим 
Л= 3) е востока. Здесь не приняты в расчет значительный вер­
ховый розсы пи—результат разруш еш я на м есте корунд-содер- 
жащей породы по склонам и основашям холмов. С водоотливом 
можно добыть несколько миллшнов пудов корундовой породы.
С. Собственник .:», до революции, являлся причт Спято-духов- 
ской единоверческой церкви. Обращаться было нужно к св. 
Бас. Перёберину в Кыш тыме, или к благочинному единовер­
ческих церквей уезда в Е катеринбурге, дом Толстиковской 
церкви. Синод, после произведеннаго мною обследования место- 
рождешя в 1916 г., был настолько заинтересован в ценном иму­
ществе, что предполагал месторождение о6 ‘явить своею собствен­
ностью. Продавали первые кубы (3) по 200 руб. затем  дороже. 
Бы ло добыто 17 кубов, на которые синод налагал секвестр. Т е ­
перь обращаться следует, вероятно, к св. П ереберину или бла- 
гочиишому в Екатерйннбурге.
Г. ВОЗМОЖН СТЬ перавозн-l крайне благоприятная до „делан­
н о й *4 дороги Касли-Кыш тым проселочной дорогой 2  Чч версты,
затем  ею, довольно ровною (12 7г верст) до ст. Кыштым. П ред­
полагается с о о р у ж ете  лиш и К ы ш ты м -К асли как раз мимо м'Ь- 
сторождеш я.
Д; У слов*'’ выработки —  технически очень благоприятны. 
П ростая разборка вручную  и нагрузка. Вскрыш и почти н ика­
кой. Весь M arepiai от вскрыши пойдет на обсгащ еш е— как ре­
зультат  выв'Ьтриваш я прилегаю щ их к корундовой породе мра­
моров и ея самой. Когда вы работки  дойдут до уровня воды (на 
4 - 5  арш ине) потребую тся очень мощныя водоотливныя сред­
ства, так  как с севера, востока к  ю го-востока к м'Ёсторожде- 
ш ю  подходят близко болота Ц ерковь сдавала добычу с куба и 
затем  продавала попудко (1 рубль добы таго).
И . Месторождение Кызылташское лежит у грани  К аслин­
ской дачж, га р. Т ечей , в 1 — 1 V2 верстах к С— СВ от пре- 
дыдущ аго м-Ьс.торождешя. О ткры то акадГ А . II. Кжрпинским в 
1902 г. главная же масса обнаруж ена лишь в 1917 г.
а. Геологическ я усл0в1я, т е  же. что и перваго месторож ­
дения, котораго продолжешем оно является. А . В Н иколаев 
(см. указ. лит. №  7 ) о нем говорит следующее:
„Т еченское месторож деш е до сего времени соверш енно не 
известно предпринимателям. Зап асы  этого месторождеш я при­
шлось определить только приблизительно, но даже и эта цифра 
будет значительна. Все месторож деш е может быть разбито на 
4 — 5  более мелких, заклю ченны х между известняками с одной 
стороны и метаморфическими сланцами— с другой. Мощность 
отдельны х месторождений от 2  до 10 саж. Глубина, взятая для 
вычислений запасов корундовой породы, была от 1 до .1 V» саж., 
т. е. не превыш аю щ ая глубины , достигнутой разведкам и. Н у ж ­
но полагать, что истиная глубина месторож денш  далеко пре­
выш ает взятую  мной для вычислений, в чем впрочем можно у б е ­
диться только путем более серьезны х разведок. Следовательно 
и Цыфра 700000  пудов, взятая мною для дальнейш их исчисле­
ний, должна показы вать только наименьшее количество имею щ а- 
гося р действительности запаса корундовой породы. У казанны е 
700 ,000  жудов ея даДут при п ерераб отке  до 270 ,000  пудов чи- 
стаго корунда Стоимость добычи породы много меньше, чем  
в Барзовском месторож денш , как  но тому, что месторож деш е 
весьма мощно, так  и благодаря раяборчатости корундовой по­
роды. П ереработка последней в чистый корунд также значи­
тельно легче, чем кыш тымита, что конечно, такж е несколько 
удешевляет продукт. В общем стоимость добытой породы, по­
груженной в вагон, 8 . 5 коп. за пуд. а в ви де  корунда 65, 30 
коп. за пуд. Впрочем, стоимость, корунда можно' значительно 
понизить, если перерабаты вать его не на Соймоновской б егун - 
ной фабрике, а поставить специально для этого 3 — 4 пары  б е-
Гунов на Теченской фабрике, приблизительно в Г версте от м'Ь- 
сторождешя, введя экономно на перевозка породы, почти даро­
вой водяной силе и проч. В общем тогда стоимость добычи, 
переработки, подвозки на стаицгю и пр. пуда породы можно по­
низить с 26 коп. до 14 копеек или на пуд чистаго корунда до
35.5 копеек.
Стоимость Теченской корундовой породы в настоящее время 
еще не определилась, но по некоторым данным нужно полагать, 
что для технических целей корунд этого месторождешя по сво­
им качествам менее пригоден, чем Борзовскш  и, следовательно, 
ценность пуда породы должна быть менее значительной, чем 
ценность кыштымита. При предполож ен^, что максимальная 
стоимость корундовой породы будет 1 р. 50 к. за пуд, цена 
чистаго корунда, в случае полной обработки породы Кыштым- 
ским заводоуправлешем, доставки и погрузки корунда на стан- 
1цю ,— определится цифрой в 3 р. 78,50 коп. или 7 р. 11,32 к. 
на пуд сырого аллюмшпя“ .
6 . Количество —корундовой породы не выяснено. Админи­
страция заводов считает не менее 2 ,5 —и до 1 0  миллионов пу­
дов (инж. Вогулкин). М есторождеше правильно еще не разраба­
тывалось. Были до революцш договоры о поставке неограни- 
ченнаго количества корундовой породы.
В. Собственником — - является А кцю нерное О-во Кыштым- 
ских заводов. Обращал'ься в Кыштымскгй завод в Управленте 
или контору Кыш тымских заводов в Екатеринбурге.
Д. Возможность перевозки— та же, что и для вышеописан- 
наго месторождения; следует лишь прибавить 2 — 3 версты доро­
ги Касли-Кыш тым, всего до Кыш тыма— 16 в. С о зд ате  ж. д. 
лин1и Касли-Кыштым. поставит месторождеше в исключительно 
благопраятныя условля.
в- Условия вы работки—технически те-же, что и перваго ме- 
сторождешя. Здесь, повидимому, возможно развить более обшир­
ную добыч}7, не прибегая к водоотлив}7. Кыштым продавал кы- 
зылташ скш корупд фирме «Ф адеев и М акеев». Ижевскому и 
Златоустовскому оружейным заводам и др. добывая сам, франко 
с нуда ст. Кыштым. Добыто за последнее время до 50,000 пу­
дов. В пустых корпусах бывшаго Теченскаго завода админист- 
ращ я Кыш тымских заводов располагаел' богаты й инвентарем для 
создашя завода по обработке корундовой породы.
I I I .  МЪеторождеше р%чки Б арззвки —в 12 верстах к се­
веру от Н . Кыш тыма—известное уже с 1823 г. (Проф. Ф укс) 
как  в литературе, так  и в промышленном Mipe.
Аносов в 1829 г. употреблял впервые ,.соймонит вместо 
дорого стоющаго англш екаго наждака на Златоустовской ружей­
ной фабрике для полировки клинков белаго оружля“ . М есторож-
деш е тянется узкой полосой в 5 0 — 60 сажен в поперечн и ке и  
до 1 1//2 - 2  верст длиной. П олоса эта состоит из полевош пато- 
вой-корундовой породы, так  назы ваемаго „барзовита* (теперь 
более изв'Ьстнаго под назваш ем  „кыш тымита 11)— т. е. полевого 
ш пата ан орти та  и корунда различнаго разм ера  зерна. Н о  она 
залегает штоками и дейками. С СВ ее ограничиваю т зм еевики , 
а с ЮВ гран иты  п  гравитогнейсы . А нортит состава AbAn и Ап; 
корунд иногда со шпинелью и бютитом. Р ед к о  наблю даю тся—  
ап ати т , циркон, чаще мусковит, каолин и хромит. К орунд пред­
ставляется кристаллами мелкими пирамидальными (до 2  см., обы ч­
но I см.— 0 , 5  см.) и зернам и в общем сером  или белом т'Ьсте. 
К ы ш ты м ит содержит около 38 °/о анортита, 1 0  °/о —  б ш ти та  и 
от 51 до 52 °/е °/о корунда и шпинели в м есте  (последней р'Ьд- 
ко до 3 — 4 %>). И м еется  целы й  ряд разновидностей корундовой 
породы: лю цементом зерен корунда является тоже корунд— это 
лучппй сорт, котораго ц ен а  в 1915 — 1 6  гг. бы ла 1 руб. (Вульф- 
сон), а в 1917 1\  немолотаго доходила до 3 руб. за пущ., ф ран- 
ко ст. Кыш тым, К  сож алеш ю  количество его ограничено. З а ­
тем , по количеству белаго  подевош патоваго элемента различает­
ся целы й  ряд различны х градаций и степеней (..барзовит*) к ак  
по о/о ®/о содерж аш ю  корунда, т а к  и по количеству возможной 
добычи породы. В современном состоянш  копей, наприм ер, н а ­
ибольшее количество корунда могло бы  быть добыто из серова- 
то-бе.лаго, зернистаго с бю титом мало-вы в’Ьтр’Ьлаго барзовита; 
затем  следует разность с белы м тестом  барзовита с мелком 
зернисты м  корундом полосами в нем; и  наконец разности бол he 
богаты я корундом. В северном кон це  месторождения в каоли­
н ах  «хищ ники», т. е. случайны е добы ватели, прощ упывая же­
лезны м  прутом слой глины от 15 до 50 см. узнаю т м еста н аи ­
более богаты я по присутствие в них кусков чистой зернистой  
кору'ндовбй породы, раскапы ваю т поверхность и вы бираю т вруч- 
ну?ю целы е воза лучшаго материала.
В 1907 г. А . В. Н иколаев по порученпо Геологическаго К о ­
м итета и при содействии К ы ш ты мских заводов произвел спе­
циальное обследование месторождений К ы ш ты мской дачи, резуль­
таты  котораго следующее:
„М есторождение находится в 1 5 —-18 верстах к СВ от- Кыш- 
ты м скаго зав., в системе рч. Б арзовки . О но состоит из 19 жил, 
располож енных в две параллельный друг другу  группы ; послед- 
ш я  вы тянуты  в с з  направленш . В се эти 19 жил, за  весьма 
редким и и скл ю ч етям и , представляю т незначительны й по ирости- 
р аш ю  и мощности месторож деш я, лежавця в м естах  соприкос­
новен! я пород гранито-гнейсовы х и роговообманковы х (в част­
ности актинолитовы х) или же вблизи этих м ест соприкосновения. 
Единственное месторождение (№  19) достигает местам и мощно-
ctii 1.25 саж., остальныя же редко превышают 0 ,1 2 — 0,15 саж. 
Общш геологически! характер месторожденш и прилегающих к 
ним местностей позволяет предположить существование еще ряда 
подобных жил, особенно 'к  югу, на что есть у казаш я“ .
В се подсчеты, касающгеся корундовой породы, сделанные
А . В. Николаевым, „произведены только в пределах разведок, 
т. е. не глубже 2 сажен от поверхности, и дали всего 92.240 п. 
корундовой породы (подсчеты сделаны отдельно для каждой жи­
лы) с средним содержанием 3 1 %  чистаго корунда, или всего 
28,598 пуд. запас чистаго корунда. Добыча Кыш тымита несо­
мненно превысит указанные 92,240 пудов и может дойти до 
100000 пудов, чистаго же корунда до 30,000 пудов. О преде­
ление °/с %  корунда производилось концентратором Вифлея на 
Карабаш ской бегунной фабрике. Более точное опреде.леше %  
корунда помощью тяжелых жидкостей (напр, жидкостью Туле) 
не удалось, так  как для более полнаго отделен!я (на концентра­
торе) кор}:нда требовалось весьма мелкое измельчеше кыш ты­
мита, что и явилось помехой при отделенш  тяжелой жидкостью: 
весь почти корунд вм есте с другими минералами, образующими 
породз’ плавал на поверхности жидкости44.
.Д обы ча кыштглмита не представляет особой трудности 
всле,дств1е сильной разрушенности пород, включающих жилы, и 
легкой разборчатости последней. Крестьяне добывали ее но 2 коп. 
с пзтда, перевоз и станш онные расходы выражались в 8  коп. с 
пзща. Ц ен а  сырого корз’нда в Кыш тыме выражалась 32,21 коп. 
на пуд.
Дальнейш ая переработка- кыштымита на сырой корунд яв­
ляется несомненно необходимой во избеж аш е громадных расхо­
дов' на пуд корунда по перевозке его по железным дорогам в 
виде корундов й породы. Эта переработка дает еще на пуд чи­
стаго корунда 46,95 коп. или в общем 79,16 коп. па пуд. Н о 
стоимость кыштымита на ры нке последнее время была 2  р. за 
пуд, что поднимает стоимость чистаго корунда до 6  р. 44 коп. 
за пуд или 1 2  р. 11 к. за т тд сырого аллю миш я".
Все месторождение, долгое время не интересовавшее преж- 
шя заводоуправления, расхищалось случайными добывателями 
выработкой без всякой системы. В настоящее время, после ряда 
лет, в т е ч е т е  которых и заводозшравлеше было заинтересова­
но в добываши корунда, вся площадь оказалась представляю­
щей хаос— все перерыто, за л е га те  различнаго типа корундовых 
пород не ясно, все перепутано, и требз’ется -настоятельная рас­
чистка и подробное научное обследоваше совместно с промыш­
ленным.
б. Количество корунда во всяком случае очень значитель­
но— если отсюда взято всего несколько десятков тысяч 113'дов
(50 — 60 т. п.) бох'ат'Ьйших разновидностей и неизвестное коли­
чество хищ никами и если у поверхности породы с 5 1 — 52°/ои/о 
корунда не очень много, имеется значительное количество д р у ­
гих сортов породы. Н есом ненно, общш запас корундовы х пород 
н е т  основаш я считать ниже цифры по крайней  м е р е  несколь­
ких сот тысяч пудов. Оно во всяком случае более, .чем доста­
точно, чтобы оправдать очень тщ ательныя изы скаш я, постанов­
ку  м еханической добычи и обработки на м есте ,
В. Собственником является А кщ оперное О-во К ыш тымских 
заводов. О бращ аться следует в Кыштым или в контору заводов 
в Е катеринбурге .
Д.  ВОЗМОЖНОСТЬ выработки. Т ак  как хищ нической безси- 
стемной добычей корундовой породы месторождение приведено 
в хаотическое состояние и ’месторождеш е тянется на большое 
протяжение узкой  полосой, представляя различнаго °/'о °/о содер­
жания жилы корундовой породы, наиболее выгодной может быть 
только добыча, поставленная в крупном масш табе. П оследняя 
должна опираться на основательную  разведку  месторождения как 
научную , так  и промышленнаго характера. В ы работка механи­
ческая, массовая; обогащение в зависимости от типов пород, н е ­
скольких градаций О тдельно следует разсм отреть вопрос обога- 
щ еш я промывкой всех  глин и верховиков и пр. района. Распо­
ложение м есторож деш я таково, что оно позволяет иметь воду 
для промывки особенно в северной части, однако значительное 
количество корундовой породы может быть взято без водоотлив­
ны х средств. О бработка корундовой породы могла бы вестись и 
на Теченском  корундовом заводе, в случае его возникновения.
Г. Возможность перевозки— здесь несколько затруднитель­
н ее , чем  с выше описанны х месторож дений—дорвга в 1 2  верст, 
идущая с севера на юг к ст. К ы ш ты м очень неровная, идет все 
время извиваясь по мелко-всхолмленной стран е , достаточно к а ­
мениста и болотиста. Зимою разстояш е уменьш ается до 9 верст. 
В ероятно дело не обойдется без создания узкоколейки, тем  бо­
лее, что м есторож деш е тянется вдоль дороги узкой  полосой.
На Г. НИКОЛЬСКОЙ, идущей параллельно Барзовском у м есто­
рож дение, в 1,5 верстах к востоку от носледняго, имеется м е ­
сторож деш е корунда-ж илы  круппозернистаго гранитна в мелко­
зернистом, гд е  корунд разсеян  спорадически. М есторож деш е 
аналогичное но типу таковы м  И льм енских гор. Точнаго опреде- 
леш я процентнаго  содержания корунда произведено не было, в 
виду незначительности мес.торождеш я и малаго содержания ко­
рунда: определение на глаз не дает выше 2  %  корунда, что
дает стоимость чистаго корунда за пуд 13 р , если не прини­
мать стоимости самой породы». (А . В. Н иколаев, см. У к. лит. №  4).
«Наслинскоэ М'&сторождiHie, лежит верстах и 15 к СВ от
Барзовскаго, при чем промежуток этот в отношенш месторож- 
денш  корунда совершенно не наследован, и в 5 почти верстах 
от Каслинскаго завода, совершенно анологично по своему гео­
логическому характеру с Барзовским. Н о здесь месторождеше 
состоит из ряда небольших валунных розсыпей, получившихся 
через разруш еш е бывших здесь ранее коренных месторожденш 
кыштымита. Последних обнарз^жить задалось три, при чем из 
них два почти не имею т никакого практическаго значеш я всл'Ьд- 
ств1е своей незначительности (150 — 200 иуд. породы в каждом). 
Степень благонадежности третьяго месторождешя (жилы), хотя 
точно и не выяснена, но н'Ькоторыя данный, как-то: незначи­
тельная длина, такая же мощность, обеднеш е кыштымита с глз^- 
биной,— дали основаш е не продолжать далее начатых разведок» 
(А. В. Николаев, см. Ук. лит. № 4 ).
Об этом же месторожденш  К арппнСкш А . П. (Ук. лит. №  3, 
стр. 200) пишет— „Я  нашел в 4 верстах от Каслинскаго завода 
другое месторождение барзовита и соймонита, заключающееся 
среди гнейсов. В нескольких саженях отсюда выступает также 
пласт весьма многослюдистаго гнейса, содержащего сравнительно 
крупные кристаллы корунда, такого же габитуса, какой свойст­
вен соймониту".
IV. МЪсторождеше наждака между Мраморским заводом и
Косым Бродом.
К  югу от ст. М раморская Екатеринбзтрг-Челябинской ж. д. 
в 4 верстах, в полисе белы х и голубоватых крз'пно-зернистых 
мраморов в трех ямах, лежащих одна от дрз'гой па разстояш и 
3 — 4 сажен, с 1850 годов добывается наждак. Он залегает, как 
и корундовая порода Кызылташ скаго и Теченскаго месторожде­
ний, в виде штоков в мраморах. Разработки известны под наз- 
вашем Коковинских, так  к ак  Коковин, директор Гранильной 
Фабрики первый организовал их. Глубина выработок достигает 
8  сажен. О не сходятся конически вниз. Всякш раз после, до­
бычи бывшей императорской Гранильной Ф абрикой оне завали­
вались основательно против „хищников4. В 1839 год\г месторо­
ждение было об'явлено принадлежащим Гранильной Ф абрике и 
никто помимо нея не допзюкался к разработке. Много было 
добыто наждака при директоре ея Б . В. Мостовенко. Добыва­
лось ежегодно около 700 пудов (некоторые годы до 2000 п..( 
дрЗтп е  совсем не Добывалось), как для нз'жд самой фабрики, так 
и для продажи в розницу местным кустарям, гранильщ икам и 
каменорезам.
В 1855 годз' Гофман дал следующее описаше этого место­
рождения14... К азенная Кособродская мраморная выработка. Здесь 
мрамор белый, грубозернистый, не слоистый, но разбит трещи-
нами на пласты  и им еет простираш е на ЮЗ. В крест прости- 
ран)я его залегаю т в нем массы наж дака, который косвенно 
просечены  жилами дхаспора и хлоритоида, вершков 6 -ти толщи­
ною. Б уры й  ж елезняк встречается всюду и добывается от С ы - 
сертских заводов..." (М ат. для составл. геогност. карты  казен. 
. горн. зав. Х ребта  У ральскаго в 1855 г.)
Ы. Кокш аров же в своих М атериалах по М инералогш  Р о с­
сии (1 ,35) говорит только «Н аж дак в виде мелких зерен и плот­
ны х масс бураго и ж елезисто-чернаго цвета,' разсеянны х в зе- 
леповато-черном хлоритовом сланце, встречается вм есте  с aiac- 
пором -и  хлоритоидом в окрестностях М раморскаго з., на Ю  от
г. Е катеринбурга. (Г. Ж  ч. I. 1867 стр. 144)
И нтересно отм етить, что всемирно известное, указы ваемое 
во всех учебниках м инералопи  это месторож деш е, открытое 
в 1-833 г. не было до сих пор ни обследовано, ни описано более 
детально.
Здесь им еется три осовных типа корундовой породы:
1 . Самая распространенная, так  назы ваемая ,си н ю га“ — бо­
гатая, серны м колчеданом синевато-серая мелкозернистая тяж е­
лая корундовая порода, издаю щая при З'даре сильный запах и 
при сж игаш и дающая ,,у га р “ . Э тот сорт является наименее же­
лательным и его по возможности избегаю т. Н о  когда не добы­
вается других сортов, его употребляю т.
2. Ж елты й-окислены й сорт-образую пцйся, вероятно, через 
окислеш е роговы х обманок и колчеданов, при чем порода ста­
новится пористой, легко поддающейся размолу-это второсорт* 
ны й мате pi ал. Он идет в большом количестве.
3 . С ер ы й  сорт, плотный, синевато-серы й, с сливными ко­
рундовыми включеш ями, значительно легче “ синю ги'1, ценится 
мастерами наиболее-он  считался н а  Гранильной Ф аб р и ке  п ер­
вым сортом.. К  сожалению, при личном беглом осмотре вече­
ром в сен тябре  1917 г. при падающем с н е ге  м не не представ­
лялось возможным различить в породах что-нибудь-все поверх­
ности как мраморов, так  и корундовой породы были покры ты  
густым слоем сажи от костров, которы е раскладываю тся “ хи­
щ никам и *4 при добывании наждака. Раскалив поверхность наж ­
даков Они поливают их холодной водой (способ, прймепявппйся 
когда то и па острове Н аксосе). Т ак  как ж елезная дорога ле­
жит всего в 30 саженях от копей и на запад от нея па земле 
С еверской  дачи С ы сертских заводов такж е обнаружено при- 
сутств1е корундов,' есть основаш е допускать, что уходя шде под
ж. д штоки наждаков образую т с С еверским и общее месторож­
дение и что ш токи корлшдовой породы здесь значительны. Н аж ­
дак на земле С еверской  дачи лежит к 1 0 3  от описываема го 
месторож деш я, прим ы кая такж е к полосе отчуждения ж елез­
ной дороги. П ри разв'Ьдкахъ на такъ называемой “М окрой 
Е лани“ в глинах и буры х железняках, образовавшихся за счет 
измененш  мраморов, была проведена шахта в 17-18 аршин глу­
биной. Н а  18  арш ине был обнаружен наждак без сернаго кол­
чедана, окисленный. Встречены глыбы до 100 пудов., 50 п и 
менее, округленный, оруденелыя. Глины, прилегающая к наж­
дачным .глыбам подверглись обогащенио — оне содержали боль­
шое количество наждачных зерен и были пропущены через гро­
хота 1'.t дюЦма.
Материала дгам. 1 — Д* д. было добыто до 1000 пудов, всего 
же с глыбовым было взято до 4000 п у д о в  наждака. Воды не 
было Разведка специально на наждак не делалась (сведения г. 
инж. И . И . Ч иканцева '. К ак видно, это месторождеше прида­
ет еще большее значение выше-описанному М раморскому (ча­
ще называемому Кособродским) весь район заслуживает само­
го тщательнаго вбследоватя , тем  более, что при прежних раз­
ведках на бурые железняки по разсказам рабочих, натыкались 
в поверхностных глинах на массовое присутствге наждачнаго 
щебня по обе стороны дороги, идущей из К осого-Брода на ст. 
М раморскую у м еста заложешя 18 арш. шахты*
б. КОЛ че-TB0 наличнаго наждачнаго камня здесь трудно 
учесть благодаря незначительности и заваленности выработок и 
полному отсутствие разведок. Н есомненно, известный теперь- 
шток его, тяну щшея (с перерывами или нет) на не менее 
60-80 саженномпротяженш при неизвестной ширине должен со­
держать в себе сотни тысяч пудов при самом осторожном под­
счете. Кроме того и это месторождение, как и вседрупя на 
У рале не является повидимому одиноким и с ним, вероятно, 
связан ряд других штоков в этих же массивах мраморов. Т ак, 
умерцдй теперь мастер Свечников из М раморскаго завода знал 
другое место рождение наждаков, из котораго он брал нужное 
ему, а^ частной для продажи количество наждака. Одно время 
он предлагал указать это месторождение ими. Гранильной Ф абрике 
за 1000 рублей, она дакала 700 рублей, и месторождение оста­
лось секретом мастера. Общее количество добытаго наждака 
Гранильной Ф абрикой вероятно около 20.000 пудов (свед. В. 
Е . Дмитриева).
И  Инж. Ф . И . Кандьнкин в своем рапорте Хч 99 от 12/V II I  
1916 г. Уральскому Горному Управлению указы вает, что „при­
сутствие вообще наждаков известно п* всему направлению 
известковаго (мраморнаго, массива от К осо6 род_каго кардона. до 
М раморскаго селения, где в 1915 г. им осматривался наждак в 
320 квартале Н иж не-И сетской дачи“ .
*) Получены свЪдЪшя, что З л а т о у с т о з с к ш  завод (инж. Калугин.) добыввлъ здЪсь 
наж вак  в шя-Ь-август-Ь 1918 г.
Ж ители  М раморскаго завода показали ииж. Ф . И . К анды - 
кин и инж. А . К . Х оецкому, заведы ваю щ ем у корундовой ф аб­
рикой Зла*го}тстовских заводов, 1 0 -1 1 / 8  19 16  г. давно известное 
им месторождение наж дака в квартале 320 Н иж не-И сетской д а ­
чи В своем раппорт*!} У ральск. Горному Управлению геолог Ф . 
И . К анды кин (№  99, 12/8, 1916 г.) пиш ет ,.в кв. 320, около 
М раморскаго завода, в 1 1/г в. от ст. М раморская на В Ю В  на 
казенной земл*}}, за х*ранью Ч ернввскаго жел1>знаго рудника В. 
И сетских  заводов, в области развитая змеевиковы х сланцев, 
вблизи ко н такта  этих слаНцеЬ и известняков, находятся с i арыя 
разведочны й работы  на золото, в 2 из которы х, на В от Ю В  
грани Ч ерновскаго  рудника имею тся в отвалах змеевиковы е 
сланцы с довольно значительной вкрапленностью  мелкаго темно- 
зеленаго корунда и хромистаго ж елезняка. Вся полоса змееви- 
ковых сланцев, до Ю0 сажен ш ириной, залегает между извест­
няками с западной стороны и хлоритовыми сланцами с восточ­
ной стороны. “
И нж . Ф . И . К анды кин на основаш и обследоваш я осмотра 
ш тейгера Н . II. Глинских и своего личнаго в 1917 г. (рапорт 
1 5 /V . №  32) нашел возможным предложить немедленно присту­
пить к работам по добыче наж дака из месторождеш я Граниль­
ной фабрики. Н . Глинских определил, что характер  место рож- 
ден{я линзообразный, средняя мощность его 0 ,80  с., по прости­
ранию 3 ,50  сажен, боковыя породы мраморные известняки в в п - 
д*}} мощных крутопадаю щ их до 80° на Ю З  пластов с простира- 
н1ем С 315°.
Ф . И . К анды кин  видел, что,, мощность наждачной породы 
различна, от 1 до 2, 5 арш. С еверн ая  половина ямы обрушена 
и выхода наж дака не заметно, исклю чая апофиз краснаго  наж­
дака по бокам тепереш няго разноса. Ю ж ная половина ямы 
разработан а несколько глубже и на дне ямы, прим ерно 7 —-8 
арш. от поверхности вскры та жицьная толща наждака. Э та  ж и­
ла представлена плотной мелкозернистой синевато серой очень 
вязкой породой с мелко-раздробленной белой слюдой и сильной, 
м естам и почти сплошной вкрапленностью  колчеданов: сГрнаго
мышьяко1шстаго и изредка м*Ьднаго* В забоЬ изредка встречает­
ся присутствге медной зелени, в редки х ъ  чистых м естах по 
данной ж иле наж дак представлен тонкозернистой смесью синя- 
го корунда ж мелко-раздробленнаго магнитнаго ж елезняка. Вся. 
порода жилы прорезы вается тонкими кварцевыми прожилками с 
белаго ц вета  слюдами" * Ф. И  К анды кин  предложил для нужд 
Златоустовских заводов разрабаты вать это 'месторож деш е,, раз 
носом до 20 с. чтобы по подготовке летом  1917 г. взять до 
1 5 — 20 кубич. сажен, жильной породы, что дает до 30 .000  пудов 
наж дака“ . Он предлагал тогда же произвести разведку шурфа­
ми через 1 0  сажен в широтном направлении, 2  рядами и развить 
разведку затем к юг)т и к северу, на крестьянских землях в Н . 
Исетской даче. Вопрос об увеличении добычи наждака для Зла­
тоустовских заводов был поднят в связи с крупной ассигновкой 
Златоустовских заводов на сооружение собственной наждачной 
фабрики в 1916 году.
в. собственником месторождешя является —главнаго-бывшая 
императорская Гранильная Ф абрика в Екатеринбурге, ны не 
перешедшая в собственность государства (Управление при Прав- 
леш и Уральскими горными заводами в Екатеринбург!»), a cfenepo- 
западнаго конца его-А кцю нерное Об-во Сысертских заводов:
г. ВОЗМОЖНОСТЬ перезОЗКИ-здГсь исключительно благонрхят- 
ка-всего 4 версты до ст. Мраморской. Если заготовить большое 
количество сырого материала, возможно, вследствие близкаго 
прохода лиш и к самому месторождению погрузка прямо в ва­
гоны .
д. уСЛСБ1Я ВЫ работки -преж де  добывали исключительно хо­
зяйственным способом, даже без крепей. Гранильная Ф абрика 
-сама дробила глыбы породы на куски до размеров 1 0 x 1 0  см. 
(вручную балдами, затем на механических пестах на фабрике 
в Е катерин бурге—-водяной двигатель) раздробляла в порошок, 
который на наклонной поверхности сортировался по размерам. 
“Х рящ “ шел во вторичную обработку, а сортовыи доделывался 
на чугунной доске “курантом 44. П родавали лучине сорта до 
войны 15— 20. коп. за фунт. Необходимо, для постановки добыч, 
произвести саму тщ ательную как научную так и промышлен­
ную разведку месторождешя. П ервая даст возможность уста­
новит}, услов1я залегаш я и генезис месторождеш я и позволит 
по аналогш  разыскать и друп я месторождеш я в прилегающем 
мраморном районе. Вторая же установит тип. подземных раз­
работок в мраморах, или докажет выгодность вскрыши мрамо­
ров, использовав их попутно на мраморную крошку, наконец 
выяснит вопрос отношешя выработок к лиш и жейезной дороги, 
которая к сожалеш ю  пересекает повидимому наждачный шток 
Значительный количества наждачной породы могут быть добы. 
ты  без прим енеш я водоотлива. К райне важно в будугцем н- 
допуститъ здесь хищнической добхлчи, чтобы не испортите 
месторождеш я л  тем  не задержать правильной его разработкиь
V. М-ёсторождеше кристе ллическаго корунда в Ильменских горах.-
К  северу от ст. M iac на протяжеши до 30 верст тянутся 
с юга на север Ильменскт* горы, состоящая. из горных пород, 
отличающихся большим обшпем различных минералов, из кото­
ры х M H o r i e  являются ценными редкими рудами. Вдоль запад- 
наго склона этих гор на протяж еш и 15 верст тянется полоса
выходов и выработок синих и голубовато-серы х кристалличес­
ких  корундов, откры ты х еще в 1828— 30 г. г. Давно изв'бстныя 
эти месторождения обычно разрабаты вались на корунд как  ми­
нерал, но были добычи и с промышленными целями, особенно 
на нужды металл о-обрабаты ваю щ их Златоустовских заводов.
В кон це 1915 г. и в начале 1916 г. т д. С триженков и 
К 0 в ли це К. К. Я здовскаго нам еревался произвести разведки  
корунда в кварталах 4, 6 , 9. 13, 18, 21 и 22 Мласской дачи, 
на что и получил разреш еш е У ральскаго Горнзго Управления. 
Н о  им было добыто в кв. 22 в ямах добычи Ж м аева  и бли­
жайших через Лобачева Андр. с сыном всего 13 пудов чистаго 
корунда. Т /д . “Ф адеев и М акеев" в Е катери н бурге , был заин­
тересован в середине 1916 г. в полученш  аренды  всех  корун ­
дов И льменских гор, в частности кв. 22, но никаких  разведок, 
ни добыч не предпринял.
Н аконец , усиленный добычи велись для Златоустовских же з а ­
водов Ж маевым из M iaca в 1915-16 г г., закончивийяся добычей 
нескольких десятков пудов. В настоящ ее время ведется разведка 
добыча корунда инж . К алугины м  по порученпо Златоустовских 
заводов.
К ак  отлично видно на к а р т е  Б е .л ян к и н аи  К улика 1915 г. 
— геологическое строеш е И льменских гор. таково-общ ш  массив 
гор состоит из гранитов  и гранито-гнейсов. Самый гребень 
гор представлен нефелиновыми сиенитами (ш аскитом ) и нор­
мальным Н енитом. К орунд добывался в с1енитах то сильйо, то 
слабо слюдяных. О собенно брался крупно-кри^талличесм й ко­
рунд от 18 см. длины и до 7-8 см. д1аметром и до мелких в
1,5 ем. дхам. при 2 — 3 см. длины, Бол е е  же мелкий корунд, в 
особенности корундовый п ен и т  с мелким сероваты м  зернистым 
корундом почти совершегп о - не добывался, и нигде не подвер­
гался механической правильно организованной обработке.
М есторож деш я тянутся меридюнальнымИ полосами— первая 
главная из них идет вдоль западнаго склона гор, верстах в 
1 —  1 1 - 2 на запад от оз. Б . Ищгкуль, в массиве Кудуш , вдоль 
границы  м!аскитов и бю титовы х З ен и то в .
М есторождеш е 1 , самое сЬверйое в 1 в. на запад от
оз. Ишку.ть-на. гребн е горы  К удуш —-п е н и т  с корундом, около 
клю ча— ряд стары х ям,одна подновлена— узкая вертикальная 
щель—тсаж. 2 длины с С на 1 0 , 1 саж. глуб.—- жила корундово 
— б1от-товаго схенита в схените пегм атите. Ю ж н ее среди 
многочисленных ям. в 1/« — 1 в ер сте  на западном же склоне за­
м ечен  корунд в п е н и т е  бютитовом.
.Месторождение 2 — корунд в Я ен и те  корундовом, перемежа­
ющемся с гранитами и хпаскйтами в */* —  1 версте  на восток 
от моста в д. Короковской в гребневой части гор.
Корз’ндовая копь лежит лежит близ вершины горы — выра­
ботка около 8  саж. длиной с з  330°, была очень глубокая, те­
перь залита водой. Боковая порода гранито-гнейс, отчасти ро- 
говообманковый и слюдяной cieiurr. Ж ильная порода— полевош­
патовый пегматит с довольно большим количеством черной слю­
ды. Западная ветвь Ильменскаго хребл'а на Ю г от д. Селянки- 
ной гранито-гнейсовая и содержит ряд месторождений корунда.
Аз 3 — в 2 '/г в. от д. Селянкиной в куполовидном отроге, 
на западном склоне котораго наблюдаются переходы от гранита 
через авгитбвый сгенит к м1аскитам. М есторождеше находится 
на горе  на ЮВ через лог от этого отрога. Большая копь И  С. 
Лобанова— круглая шахта до 4 сажен. Ж ильная порода вм есте 
с корундом содержит гран ат (единственный случай на У рале), 
изредка серны й колчедан и колумбит. К орунд голубой и сап­
фировый. •
В нескольких саженях на вюв от Аз 3 лежит копь Myui- 
кетова немного глубже 1 саж., дл. 2  саж. в напр. СЗ 350°, шир. 
до 1 саж. Б  северном конце ямы еще видно б б яаж ете  слюдяно- 
полевошпатовой жилы, содержавшей корунд. Ж ила пластовая и 
небольшой мощности. Корунд серый.
№  4. В 1/4 версты на юг отсюда через лог под самой 
вершиной Ильменских гор— несколько разработок корунда. С а­
мая большая яма 3 саж. дл., на СЗ 355°, при 11/г саж. ширины 
и до 2  с. глубины, работалась на хорошо' обнаженной пласто­
вой жиле, раздувавшейся в южном конце ямы и здесь пустой, 
а  на С конце суживающейся до V2 аргапна и еще содержащей 
корунды. Боковая порода— полосатый гранит, слюдяной П ро- 
говообманковый, и слюдяной схенит. Количественный отношения 
составных частей и размер' зерна сильно варш рую т. Вокруг 
большой ямы разбросано еще несколько мелких копу шек ко­
рунда. К орунд серы й, редко с и т и ,  разрабатывался М етелки- 
ным из Златоуста.
АГгАз 5 — 3 . Верстах в 2  на ^ог а также на западном скло­
н е  Ильменских гор имеется целая полоса подобных же копей, 
разрабатывавшихся 'И . В. Кочеьым. Н а  нротяженш  1 1 '2 верст 
здесь не меньше десятка копей— все оне па пластовых жилах 
крупно-кристаллическаго слюдяного ciem rra (пегматита). Б око­
вой породой является обыкновенно о^ень пепостоянпаго состава 
ciemiT, слюдяной и роговообманковый. Р азн ости ,. богатыя цвет 
ной составной частью и бедпыя ’ ею, бхотитовыя и рогово-об- , 
манковыя и пр. сменяются в этом схе,ните на каждом шагу.
АвА* 9 п 10. Беретах в 2 южнее, в верховьях речки  Вто­
рой К рутой в гранитах по поручешю Златоустовских заводов 
Ж маев из M iacca в 1917 году добывал крупно-кристхллпчсскгй 
корунд из корундово-полевошпатовых жил. Разработка вручную
была мало выгодна, завод платил по 15 рублей за пуд чистаго 
корунда. Всего было добыто нисколько десятков пудов. К орунд 
синхй и с'Ьровато-синш. О тличны е спайные куски  с типичной 
штриховкой достигали до 10 см. длины. М елгаи корунд (обычно 
сиьпй) представл главную  массу добы таго. О пыт показал, что 
ручная добыча непроизводительна при данны х условзях залега­
шя и возможна лишь при исклю чительных условзях неизбеж но­
сти и спеш ности доставки материала для военны х нужд.
№  1 1 (25) •*) Ряд мелких коиуш ек корунда, расположеных
в СЗ 320° направлензи. Ж ильной породой является фельдшпато-
лит с убогим содержанием корунда, в общей м ассе гранито- 
гнейсов, содержащих еще и кварцито-полевош патовы е пегматиты  
М ельников о них пишет, 100 стр .:,, З а  топкой речкой,
саж в 15 к С и в 25 саж. в 3 от дороги, располож ена одна 
из старейш их копей корунда в И льм енских горах; она откры та
II . Н . Б ар б о т— де М арии и представляет изогнутую  выработку^ 
с южнаго конца она простирается ,СЗ 50° при длине в 2  саж. 
и ш ирине в 3 арш.; далее суж ивается до 2  арш., изменяя
простиранзе в СЗ 85° при длине в I 1/* с и глуб. до 2 арш.
Ж ильная порода состоит из средне или м елко-зернистаго ' поле­
вого ш пата желтаго цвета , черной слюды и кристаллов серова­
то голубого корунда и м агнитнаго  ж елезняка; бок копи сла­
гается цз слю дистых гнейсов, а выше, на горе является куполо­
образный выход сзенита (Барбот, Г. Ж . 1828, ч 3. 172). К ун- 
фер (П утеш ествзе, 1128  г. стр. 424), указы вает .в числе спут­
ников к о рун д а— апатит и ильменит большими кристаллами.
№ №  12— 15, (28 ,29) 'ряд копей различны х минералов в по­
левош патовых жилах со слюдой, зщрконом, эшенитом и др. и 
корундом. I
№ 12 — Корундовая копь М. И . Стрззжова (полевой шпат, 
бю тит, м агнетит, урал— ортит и апатит).
(27) В 150 саж. от р. Н яш евки, ниже параллели впадензя 
в нее клю ча К ам енки , и в 3CQ саж. от Косой горы  лежит 
копь урал— ортита И . Редикорцёва (на зап. склоне отрога К о ­
сой горы). Близ ззея на В расположена корундовая коззь М. И . 
Стриж ева, простираю щ аяся СЗ 1 0 °, длиною в 2  саж., шириною 
1 саж. и глуб. до 2 арпз. Ж и ла состоит из желтаго полевозю 
пш ата и редкой  черной слюды. С ев ер н ее  другая копь, мень­
ших разм еров, простираю щ аяся СЗ 7°. Т ем носеры й  мелкзй и 
среднзй корунд добывался для утилизацзи (после протолчки и 
промывки) в Златоустовской ф абрике и в В гсатеринбурге. Н а  
к а р т е  И . В. М уш кетова кош» означена №  2 (Мельнизсов, стр. 
102).
*) В ско б ках  ЛвЛ» коней кар т ы  Б Ъ л я н к и н а  и К улика.
13— К опь— урал-ортита М. И . Стрижева 1845 г .— где так ­
же с другими минералами встречается корунд
11 (29). „Против Андреевска (Андреевск. рудник) западная 
ветвь Ильменскаго хребта значительно понижается и состоит 
почти исключительно из слоистаго стенпта, нередко содержаща- 
го корунд” (М ушкетов, см. Ук. лит. №  стр. 69).
№  14 (31) Ш урф корунда Березовскаго 1879 г .— почти
те-же минералы, что и в  №  1 2  и белая слюда, расположен 
ближе к Косой ropf>. С поверхности попадали серовато-сиш е 
корунды в безкварцевом чернослюдистом граните, но при моих 
работах, при углубленш, он выклинивался весь и копь остав­
лена. В гранито-гнейсе проходит жила, простирающаяся С— Ю , 
при толщине до 2  саж. Боковыя части жилы слагаются из свет- 
лаго полевого шпата, разбитаго плоскостями отдельности на 
куски; в нем изредка попадаются червеобразоыя неделимый 
эшинита и реж е— черная слюда. Средняя часть жилы состоит 
из желтоватаго полевого шпата, черной слюды, синевато-сераго 
корунда, некристаллических выделенш  эшинита, изредка попа­
даются неболыше цирконы и тош ое листочки белой слюды. 
В С части корунд сравнительно реж е встречается, но зато уси­
ливаются цирконы и эшиниты. Копь эта характерна совмест­
ным нахождешем корунда, эшинита и циркона— явлеш е очень 
редкое в Ильменских горах (Мельников, 102— 103). 
г №  15 (33).— Корундовая копь М. И . Стрижова .1843 г. и 
И . В. М ушкетова (№ 1)— полевой шпат белый, черная слюда,
корунд, мусковит, эшпнит, монацит.
И . В. М ушкетов (см. Ук. лиг. стр. 6 6  и стр. 272): 
„Западная ветвь Ильменских гор непрерывно продолжается до
д. Селянкино.. П ласты  очень разрушеннаго, многослюдистаго 
гнейса на гребне западной ветви стоят вертикально и нередко 
прорезаны жилами бе.лаго кварца и крупнозернистаго гранита, 
содержащаго, особенно на западном склоне, множество кристал­
лов граната, циркона, а местами алмазнаго шпата и корунда. 
В одной жиле, верстах в двух к югу от д. Селянкиной, мне 
удалось найти такое громадное выделеш е больших таблицеоб­
разных кристаллов корунда, что они составляют существенную 
часть жильнаго гранита, вм есте с желтоватым полевым шпатом 
и серебристо-белою слюдою. Ж илу это я разработал до глуби­
ны 14 ф., где корунды идут не уменьшаясь и нередко обра­
зуют громадные кристаллы до ‘/г фута в д1аметре. О ни сераго  
или бледно-синяго цвета, редко сапфироваго, слабо прозрачны 
и очень трещиноваты; но принимая незначительную глуби­
ну разведки  можно думать, что с большей глубиной кристаллы 
будут лучше, тем более что с глубиной все составныя части
с-тнновятся свеж ее. Здесь находится целая свита по- 
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добных жил, почему месторождение можно считать одним из 
богаты х корундом. О колок 50  с. к В  от р. Н яш евки, близ впа- 
деш я С авельева ключа, расположена копь корунда, откры тая в 
1843 г. М. И . Стрижевым. В ы работка ея, простирающ аяся СВ 
1 0 ° при глубине до 2  арш ., шир. до 1 с. и длиной в 3 с., за к ­
лю чает жилу белаго  полевого шпата с черной слюдою, синевато- 
серы м  корундом и немногочисленными листочками белой слю ­
ды и ильменита. В ней попадались мелю е кусочки сераго  про- 
свечиваю щ аго корунда. Стрижов упоминает, что в 1 7 г верстах 
к СВ от этой копи находили угловаты е куски  синевато-зеле* 
наго и синевато-сераго  корунда, шедшие на вставки (М ельни­
ков, 103).
В  пространстве, граничащ ем с 3  р. Н яш евкой (А вняш евка 
тоже) и К осою  горою  с В ,— расположено несколько копей иск­
лючительно урал— ортита и корунда.— (М ельников, 102).
№  15 (39— 40). К орунд еще встречается в копи белой слю­
ды Раздериш ина (№  3 9 -  40). Э та южная полоса корундов, дли­
ною до 6  верст (№ №  11  — 1 6 )— представляется такж е очень ин­
тересной по присутствие в ней корундов крупны х разм еров. 
Д алеко не все  находки корунда перечислены в этих кратких  
описаш ях, взяты х частью из труда Б елян кин а (Т р . рад1евой 
экспедицш  А к. наук, (№  3, 1915 г.).
б. Количество корундов в З е н и та х  И льм енских гор при 
имею щ ихся до сих пор данны х о их нахож деш и не может 
быть определено сколько-нибудь допустимым приближ еш ем к  
истин е. Н икогда весь массив не обследовался с специальной 
целью  выяснения общих запасов корунда, добычи • корунда сов­
падаю т исключительно с случайно откры ты ми выходами корун- 
доваго сиенита и обычно являются повторными для одних и т е х  
же пунктов. Одно несомненно, что вследств1е исклю чительных 
разм еров кристаллов корунда и легкости отделения их от окру­
жающей их полевошпатовой породы, ирисутств1я не испы тан­
н ы х еще н а  обогащение мелкозернисты х серы х  корундовы х 
сиенитов — здесь имею тся широкпя возможности создаш я корун ­
довой добывающей промышленности. Само полосовое располо- 
ж еш е корундовы х пород на 1 2  и 6  верст протяжением является 
гарантией постоянства ископаемаго. Если  для общаго подсчета 
запасов корундоваго сырья в Среднем У рале всетаки желатель­
но дать какую  н. б. возможную цифру, ее можно вы разить по­
ка  несколькими тысячами пудов. Количество же чистаго корун ­
да в ней совершенно рисковано определять в пудах вследств1е 
слишком разнообразны х типов корундов, содержащихся в ней.
В. Собственником копей является Государство. Ч асть  ко­
рундовый месторождений по осуществденпи детальной разведки ,
конечно, может оказаться и на отводах рабочих и башкир, но 
главная масса всетаки будет на казенных землях.
Г. ВОЗМОЖНОСТЬ перевозки— здесь в настоящее время нис­
колько затруднена— необходимо создаше дорог от ст. M iac, до 
северной полосы верст 20— 25, а до южной верст 8 — 10, так 
как имеющаяся проселочныя в первом случай и горныя дороги 
в первом и во втором случай не удовлетворительны.
Д. Услов1я выработки технически должны руководиться 
практикой северо-американской корундовой промышленности, 
имеющей аналогичный месторождения, широко использованныя. 
Кустарная добыча вручную на самый крупный корунд Ж мае- 
вым из копей Златоустовскаго завода сдельно стоила 15 рублей 
с пуда в 1916— 1917 гг. Необходимо произвести дополнитель­
ное научное обследование Ильменских гор в отношенш место­
рожденш корундов. Промышленность без подробнейшаго про- 
мышленнаго обследования уже известных полос корундовых пород 
еще не имеет основания для постановки дела в большом масш­
табе. Здесь не исключена добыча полевых шпатов, при обога­
тительных процессах (отмучиваше) полевошпатовой крупки, мо­
гущей удовлетворять форфоровую промышленность.
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д аче . М есторождеше это, совершенно теперь выработанное, 
интересно в том отношенш, что представляет собою штокооб­
разную  массу, залегающую на контакте  хлоритовых сланцев и 
пород и такльково-доломитовых сланцев. Между ними произош­
ли путем гидато-генным н пнеуматолитическим минералообразо- 
ваш я. И з последних результатов особенно интересны турмали­
ны черные и просвечивающее сапфироваго цвета с базопина- 
комдами, то перемеш анные с корундовым сплошным или зер­
нистым веществом, то образующая сплошныя кристалличесшя 
массы турмалинов. Корунд образовал здесь массу, давшую н ес­
колько кубов чистой первосортной породы. О на сверху отлича­
лась большой сплошностью и давала глыбы в несколько пудов. 
Выработавшей ее т./д. .М акеев  и Ф адеев* считал этот матер1ал 
крайне выгодным в промышленном отнош енш . К низу корундовый 
шток выклинился в хлоритовой породе на столько ясно и опре­
деленно, что возможно было взять целиком нижнш конец его. 
Диаспор, являюпцшся спутником наждака в Мраморском место­
рождении отличается здесь развит1ем превосходных щеток крис­
таллов, равно как  и клинохлор, представленный десь отличны­
ми боченковидными кристаллами до 5 сант. длинЗы и до 3 см. 
в диаметре. М есторождеш е это было описано мною в „Ураль­
ском Т ехнике* , №  1 — 6  1917 г., куда и отсылаю интересую ­
щихся. Открыт!ем этого месторождения минералопя обязана 
крестьянину В. И . Ш панькову, который хотя и не знает ми-
ралов, но обладает на столько значительной наблю дательностью , 
что приносит все „для него новое". Т акж е он принес м не и 
хлоритовую  породу с „синим ", которуя я и определил за ко­
рунд. Ксть данны я преполагать, что это месторождение не еди­
ничное.
М-Ьсторождете гэры Собачьей, в 40 верстах южн1е р. 
Гарзовки, по дороге  из К ы ш ты м а на Соймоновск.
К арп и н сю й  А . П . (см. У к. лит. №  3 ,200) так  говорит о 
своем откры тш :
„Ещ е в 1871 г. довольно большой обломок смеш еш я бар- 
зовита и соймонита был мною найден гораздо ю ж нее Б ар зо вки  
на Собачьей го р е " . М есторож деш е по геологическому х ар ак ­
тер у  и по свойствам корунда, „совершенно одинаково И л ь ­
менскими". с
М%сторождеше красных корундов у д. Колташи, на р. П о- 
лош ихе, В ерхотурскаго у., в 80 в. к  С от Е к атер и н б у р га .
Н о Леш у, Е рем ееву  и Карножицкому рубиновы е корунды  
встречаю тся здесь в доломитах и особенно в аллю вш, совм ест­
но с .сапфировыми корундами. Н астоящ их разведок не произво­
дилось, хотя все  давно знаю т эти месторождения. И з них на 
екатеринбургская гранильны й ры нок поступаю т различнаго до 
стоинства гальки и окатан н ы е кристаллы  сапф ира и рубина.
МЪсторождеше красных корундов д. Бызовой, в 1 0 0  в. на
север  от Е катери н бурга , на прав берегу рч. Ембарки. О писа­
ны Ерем еевы м  (У к. лит. №  52).
Розоваты е и красны е корунды, обычно не просвечивающ ее, 
встречаю тся в каолинах  в сильно метаморфизованном гранато- 
энстатитовом амфиболите сэпидотом К ристаллы  до 2 — 5 см., 
густо красны е мало окатанны е, или совершенно свеж1е. М есто ­
рождение Евгенйе— М аксимильяновской копи, у д. П анкиной, в 
горе  М едведке в 20 верстах на З С З  от Екатеринбурга. К ак 
редкость встречается в микроклино-гранативой копи.
Рубины и сапфиры Оренбургской губ., описанны е Б а р б о т— 
де М арни, Кокш аровым, Ерем еевы м  и Ерманом встречаю тся с 
другими минералами в розсыпях р ечек  К очкарской  системы 
(С ан арка , К ам енка, Ч ерн ая), но до сих пор не являлись объ­
ектом специальных изследоваш й.
ОБЩ1Е ВЫВОДЫ.
Наиболее благопр1ятными м%сторождетями для немедлен­
ной выработки и возникноветя корундовой промышленности на 
M tcT t в Среднем Ypant слЪдует считать м-Ьсторсждешя Те- 
ченское (едииовЪрчесной церкви) и Кызылташское. 3aTtM сле­
дует Мраморсное мЪсторождеше, наконец м%сторожден1е р. 
Барзовки и в поол"Ьднюю^очередь, как требующее наибол^э 
подготовительных работ, таковое Ильменских гор.
Обпцй запас корундового сырья в Среднем У рале для из­
вестны х, наиболее крупны х месторождение, при самом скром­
ном подотчете, вероятно выразится в цифрах пудов—
I. Теченскаго— единоверческой церкви . . . .  2 .0 0 0 , 0 0 0  пуд.
2 . Кызылташ скаго . . . .  1 0 .0 0 0 , 0 0 0  п.
3. М р а м о р с к а г о ........................  2 .000,000 п.
4. Ильменскаго   5,000 п.
5. Р . Б а р з о в к и .............................  1 .500,000 п.
т. е. промышленность может исходить из возмож­
ности получить не менее . . 15.505,000 п.
сырого материала. По окончаш и научны х и промышленных раз­
ведок эта цифра несколько увеличится.
К ак  бы не определяли наличный или возможныя коли­
чества корундоваго матерёала, несомненно, что уже одни из- 
вестны я теперь месторождения более чем достаточны для соз- 
даш я новой промышленности на У рале. С ледует отметить ис­
ключительно выгодныя географичесшя услов1я для ея зарожде­
ния и разви п я:
весь огромный север Россш  легко заменит наксосскш  наж­
дак з'ральским, как только стоимость его благодаря механиче­
ской добыче и обработке уменьшится. Кроме того необ,ятныя 
пространства земледельческой Западной Сибири, нуждающаяся в 
корундовых кругах для обработки частей сельско-хозяйственных 
машин, до Томска на восток и до Алтая на юг не имею т гео- 
логическаго основатя  ожидать открьгпя месторожденш нажда­
ков. Ж елезнодорожные пути испещряют Урал и все тесн ее  приб­
лижают к нему районы потребления его ископаемых.
Здесь шла речь лишь о месторождениях, имеющих непос­
редственное промышленное значеш е *) но имеется целый ряд 
других, уже отмеченных в литерат}-ре чисто научно, заслужи­
вающих также р азсм отретя . Т ак  месторождеше в кв. 269 
Н иж не-И сетской дачи, открытое мною в 1917 году, теперь \гже 
выработано, фирмой „Ф адеев и М акеев", представляло сплош­
ную линзу корундовой сливной породы в хлоритовой породе 
Знакомство с такого типа месторождениями крайне важно, так 
как  в природе не известно совершенно обособленных массовых 
скопленш одного минерала, без присутствия его в прилегающем к
*) Мастерской Уральск. Об-ва Люб. Е ст .  в Е катерин бург-fe заготовлены коллекши 
в 20 образцов корундов Урала, согласно данным здЪсь описаниям, с цЪлью облегчить 
знаком ство  с  этим  ископаемым.
нему раёон'Ь и аналогичном по геологическому строеш ю . К ак  
в жел'Ьзном, м’Ьдном и никкелевом д'Ьл’Ь, так  и в вопрос^ ко- 
рундоваго сырья У рал таит еще много возможностей.
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